




















































＊生徒指導・進路指導研究センター 『いじめについて、正しく知り、正しく考え、正しく行動する』（平成 25 年 7 月）。









































推進法」( 以下、推進法 ) が策定され、その中で改めて各学校ごとに「学校いじめ防止基本方針」






























策定 Q&A』（平成 25 年 11 月）
文部科学省
国立教育政策研究所
National Institute for Educational Policy Research
初版発行　平成２６年４月
★当センターで作成した調査研究報告書等一覧：http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/3.htm
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